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LA XARXA ITALIANA ULITH: Construcció d'una xarxa 
informativa de ghnere.' 
La Xarxa informativa de genere femení Lilith es crea a ltalia com un 
instrument de relació i intercanvi entre els centres de les dones per 
tal d'afavorir la recollida i la difusió de tot allb que les dones escriuen 
i produeixen sobre la seva manera d'estar en el món des d'una 
bptica de genere. En el 1993 fou formalitzada I'AssociaciÓ 
d'Associacions, que comprh  actualment 18 Centres de dones per 
tot Italia. 
Les necessitats i els objectius pels quals va ser formada són: ~ 
a. les peticions creixents en els nostres Centres d'investigadores 
que desitgen accedir a documents produi'ts en els moviments de les 
dones i per les practiques feministes, que són poc accessibles en un 
altre lloc. 
b. el desenvolupament a nivell nacional i internacional de relacions, I 
intercanvis, cooperacions entre dones. I 
c. el desig de fer visible i accessible tot all0 que anem produint al 
llarg de les recerques, trobades, seminaris, revistes. 
*Traduccici de Rosamaria Aguad6 i Benet. 
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d. I'ús de les tecnologies com a suport normal de registre de les 
activitats. Entre les altres facilitats, aquestes admeten també la 
"catalogació derivada": és a dir, la utilització del treball de cadascuna 
per part de les altres, en cooperació. 
e. la crítica a la presumpta neutralitat dels procediments de tracta- 
ments de la documentació i de la informaci6, en tant que confirma 
I'exclusi6 del gbnere femení de I'ordre simbblic. L'analisi critica dels 
instruments d'indexacib corrents (l'índex de noms italih utilitzat per la 
Bibliografia Nacional Italiana i alguns thesaurus internacionals) por- 
tada endavant per documentalistes i bibliotecaries te les bases 
tebriques en la reflexió de les dones sobre el llenguatge i sobre 
I'ordre simbblic de la qual forma part. Aclareix com i per que la 
recuperació de documents produi'ts per les dones és difícil, fins i tot 
en la recerca on-line efectuada amb tecnologia puntal. 
Recursos informatius internacionals i europeus 
El desenvolupament de fet de la telematica i, particularment, I'obertura 
de la Xarxa lnternet a persones no només academiques esth produint 
modificacions interessants i encara no plenament previsibles per les 
formes de circulació que podran assumir les informacions. El debat 
sobre el significat tebric de la modificació de fet obliga tambe les 
feministes (cyborg i no). A ltalia les primeres a utilitzar aquest ins- 
trument han estat les dones de la Societat Italiana d'Histbria en 
col.laboracio amb I'lnstitut de Documentaci6 Jurídica del CNR. Estan 
desenvolupant un Gopher-donna: disponibilitat de la informaci6 pel 
que fa a la recerca de gbnere, en particular, respecte a la histbria de 
les dones. 
Hi ha el fet, perb, que només Holanda i Dinamarca han desenvolupat 
bases de dades específiques i actualitzades sobre documentaci6 de 
les dones. Recerques aparegudes en Women's studies son contin- 
gudes marginalment en bases de dades de natura general o que 
tracten de minories i nens. Resta poc accessible la informació exis- 
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tent sobretot en pa'isos com Italia, on la recerca de les dones s'ha 
desenvolupat en llocs no academics i on tambe I'estructura informa- 
tiva nacional de Biblioteques i Universitats avanGa amb dificultat. La 
recerca promoguda per la Comunitat Europea i condui'da en el 1991 
per Jytte Larsen i Marieke Kramer dels centres llAV (Amsterdam) i 
KVINFO (Copenhaguen) respectivament, és encara actual, sigui pel 
cens com per I'analisi efectuada: existeixen moltes iniciatives i xarxes 
importants pero encara no coordinades entre elles. 
Els obstacles identificats per a I'intercanvi d'informació són de natu- 
ralesa diferent: manca de coordinació nacional entre els Centres 
existents; d1informatitzaci6; de sistemes d'indexació normalitzada; 
de recursos econbmics; obstacles lingüístics. 
En el seminari europeu fet a Roma 1'1 1 i 12 de desembre del 94 de 
conclusió dels projectes de la Xarxa Lilith per als que havíem rebut 
una subvenció de la Comunitat Europea (NOW=new opportunities 
for women), havíem debatut de nou aquests temes amb les dones de 
DUODA, col.legues nostres en el projecte, de KVINFO i de IIAV. Ens 
havíem dit que encara manquen instruments simples que permetin el 
coneixement ample de textos rellevants de reflexió sobre les teories 
i les prhctiques polítiques expressades per les dones en els diferents 
paisos; manquen lexics explicatius, bibliografies seleccionades. El 
problema del lexic sorgeix tambe en la confrontació entre els diferents 
plantejaments per a la construcció de thesaurus, amb la consegüent 
dificultat i carrega de projectes per thesaurus multilingües (que ja 
havlem discutit en els seminaris internacionals precedents de Bolo- 
nya i Milh). 
Per a una xarxa europea de dones queda molta feina per fer, pero les 
experiGncies confrontades i les relacions mantingudes entre nosaltres 
ens estimulen a prosseguir. 
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Centres de documentaci6 i biblioteques de dones a Ithlia. 
La primera temptativa de dissenyar a Ithlia un mapa dels Centres de 
recerca i documentaci6 de les dones fou condui't per I'Associaci6 
Nacional de Coordinaci6 dels Centres, Biblioteques, Llibreries i 
Casals de les Dones constitui'da en el 1984. 
Ei projecte d'una Xarxa nacional tc5 I'inici en el seu si, en el 1988, 
despres del Congrbs internacional dels Centres de documentació de 
les dones "Perleparole", desenvolupat a Mila. La trobada havia 
reactivat energies i desigs de cooperació per part de moltes de 
nosaltres. L'element nou donat pel desenvolupament tecnolbgic era 
I'economia dels sistemes d'automatització de la informació. 
La definici6 del projecte i I'inici de la fase operativa han requerit dos 
anys. En aquesta fase naixent havíem contactat amb tots els Centres 
de documentaci6 que coneixíem, successivament censats a Pdgines 
Rosa: els llocs de les dones. A I'inici del 1990 deu Centres havien 
estipulat una convenci6 sobre la finalitat, els metodes, els vincles 
recíprocs. Comunes entre nosaltres eren la passió i la participació en 
els moments d'elaboració i acció entre dones i la pertinen~a a llocs 
específics. Comuna tambc5 I'escassetat de recursos econbmics i la 
presencia de treball voluntari molt motivat. Pel que fa a la competencia 
biblioteconbmica, documentalista i informhtica necesshria al projec- 
te, la presencia d'alguna professional garantia la possibilitat dels 
procediments. 
Actualment els Centres adherits a la Xarxa Lilith s6n disseminats per 
la península; en gran part han sorgit en la primera meitat dels anys 
70; recullen material documental editat i inedit, en particular, sobre 
teoria i practica política del feminisme. Són llocs de promoci6 i 
producció directa de recerques, seminaris, congressos; alguns editen 
revistes (D WF, Leggere Donna, Via Dogana). De sud a nord: 
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Bari: 
Aracne 
CBlle r : 
Centro studi e documentazione La Tarantola 
Roma: 
Centro documentazione studi sul feminismo 
Centro studi DonnaWomanFemme 
AlDOS 
L'Aquila: 
Biblioteca della donna Melusine 
Siena: 
Centro documentazione Mara Meoni 
Florencia: 
Libreria delle donne 
Artemisia: per I' inviolabilita del corpo femminile 
Pistoia: 
Caleidoscopio 
Bolonya: 
Orlando (CIO Centro documentazione ricerca e iniziativa delle donne) 
Ferrara: 
Centro documentazione donna 
Genova: 
Coordinamento donne lavoro e cultura 
UDI 
Tori: 
Fondazione Piera Zumaglino 1 117 
- - 
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MilB: 
Fondazione Elvira Badaracco (ara: Centro studi storici sul Moviment0 
di liberazione della donna) 
Libreria delle donne 
Casa delle donne maltrattate 
Bolzano: 
Centro documentazione donna 
A m6s a mes són ja moltes les seus institucionals mixtes que utilitzen 
i fins i tot col.laboren en la base de dades. Es tracta de Biblioteques 
publiques, de Centres de documentació d'igualtat d'oportunitats re- 
gionals o provincials, lnstituts universitaris, Entitats locals i Instituts 
de recerca. Al llarg d'aquest any voldríem ampliar la col.laboraci6 
amb alguns d'ells per a la implementacio de dades. Cosa que ja s'ha 
fet amb el CIDO, equipament de I'Ajuntament d'Arezzo per al dret a 
I'estudi, que ha efectuat I'intercanvi de les dades relatives a la 
formació professional i amb el Centre de Documentació de la Dona 
de la Biblioteca Cívica de Carrara. 
La base de dades Lilith es pot consultar tambb en el CIHD, encara en 
versi6 italiana. 
Que hi ha en els arxius de la base de dades Lil ith 
La base de dades registra actualment material ducumental editat 
sobre suports de diferent tipus i literatura grisa. 
No 6s faci1 informar de I'amplitud, originalitat i unitat de les fonts 
documentals assenyalades. 
És, sobretot, material documental sovint conservat directament per 
qui el produeix, difícil de trobar en un altre lloc. Cada Centre marca el 
propi fons i així 6s sempre possible recuperar la informació de la 
disponibilitat de la font. La selecció produi'da privilegia particularment 
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la producció relativa a debats, recerques i iniciatives vigents entre 
les dones d'ltalia. 
La decisió dels Centres de la Xarxa Lilith ha estat considerar com 
d'importancia fonamental la literatura grisa i de tendir a la rapida 
catalogació d'aquest material. Actualment arriba al voltant del 27% 
de la catalogaci6 i en preveiem un fort increment a través del treball 
que hi ha en curs sobre la documentació dels col.lectius feministes 
en diverses regions italianes. 
Una altra decisi6 de pes fa referencia al buidatge de les revistes de 
dones. Els buidatges de publicacions periodiques constitueixen al 
voltant del 40% de la catalogació i per a algunes és completa (D WF, 
Leggere Donna, Via Dogana ... i Duoda) ; per a altres ha estat efec- 
tuat en part (Mernoria, Noi Donne, Lapis, Istar...). Algunes revistes 
projecten que es pugui consultar per xarxa telernatica i aixo podra 
modificar en part la nostra tasca. 
RETE INFORMATIVA 
DI GENERE FEMMININ 
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Les arees tematiques sobre les quals hem treballat majorithriament 
s6n: 
-documentació del feminisme dels anys 60 
-llenguatge sexuat 
-temps de vida i de treball 
-critica literaris 
-sexualitat 
-salut 
-contracepció 
-avortament 
-viol&ncia sexual i abús de menors 
-lesbianisme 
-dones dels pai'sos del tercer m6n 
-literatura per nenes i nens 
De molts documents hi ha tamb6 el resum, que resulta una elecci6 
subjectiva de les operadores i dels Centres respecte als documents 
als quals es vol donar relleu. La subjectivitat de qui fa la recerca i 
n'introdueix les dades relatives 6s una peculiaritat de la nostra 
manera de treballar. Els documents són quasi exclusivament produi'ts 
per dones i només excepcionalment per homes, quan 6s I'Única 
bibliografia existent o rellevant d'8rees especifiques. Cal assenyalar 
a mes a mes que la base de dades posseeix el cathleg col.lectiu de 
les revistes de dones que tenen els Centres amb les relatives con- 
sist6ncies. 
Els arxius bibliografies de la base de dades comprenen actualment al 
voltant d' 11 .O00 entrades i són: Lilith (monografies, buidatges de 
material documental sobre paper o audovisual), LD (buidatge d'articles 
i ressenyes bibliografiques de Leggere Donna), Effe (cathleg col.lectiu 
de les revistes), Sofia (fons de literatura per a la infancia), a m6s a 
m6s de Thes (per a la gesti6 del thesaurus Linguaggiodonna) . 
Estructura operativa 
La tasca d'introducció de dades es fa en tots els Centres, 
~ 
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mentre que I'acumulaci6 s'efectua en un Centre (fins avui la revista 
tramet ['enviament de disquets). En col.laboraci6, una altra seu 
confecciona el paquet complexiu relatiu a I'actualitzaci6 semestral 
de tots els arxius i ho distribueix, per ara sempre en disquets. El 
centre que treballa com a secretaria coordina les relacions entre els 
Centres, els grups de treball, a més de respondre a les peticions de 
noves adhesions o d'abonaments a la Xarxa. 
Sobretot en la primera fase (1 990-1 993) hem treballat molt mitjan~ant 
trobades assamblearies, amb una regularitat bimestral, itinerants per 
les diverses ciutats que eren seus de terminals Lilith. L'ampliaci6 del 
nombre de les participants i de les activitats ha afavorit trobades per 
grups de treball més freqüents i assamblees de coordinaci6 i gest¡& 
complexes. Els grups que treballen actualment comprenen: telema- 
tica; formació/actualitzaci6; arees tematiques; documentaci6 relativa 
a grups i col.lectius feministes, problemes del tractament de fons 
personals i fonts orals; thesaurus; projectes editorials. 
I Programari (Software) utilitzat 
Hem escollit el programari software CDS-ISIS elaborat per la UNES- 
CO i ja en Ús en la versi6 per mainframe en importants bases de 
dades internacionals i en diversos paYsos del món. Tal elecció resul- 
ta adient no només per la potencia (particularment per a la recerca) i 
flexibilitat del programa, que consenteix la intervenció directa per a la 
modificació i personalització dels arxius, sinó també per les aplica- 
cions realitzades en ISIS-PASCAL, del qual nosaltres utilitzem 
"Heurisko". 
A més a més, corre per xarxes locals, en sistema operatiu UNIX, 
gestiona CD-ROM i referents downloading; ja s'ha realitzat I'adoptador 
de comunicació WAIS~ISIS per a les telecomunicacions (a Internet). 
És a punt de sortir una versi6 que utilitza WINDOW ... La nostra 
valoraci6 és que sigui indispensable 1'6s de software internacionals 
que permetin els desenvolupaments i les actualitzacions continues a 
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les quals 6s sotmes el sector. I 6s rellevant que la UNESCO admeti 
aquesta possibilitat gratui'tament per a Ús no comercial. 
Problemes i eleccions 
Un dels .problemes mes grans que estem afrontant 6s verificar en 
quina mesura la base de dades pot respondre a les exigencies de les 
usuaries, en quina mesura 6s e f i c a ~  la recuperaci6 de la informació, 
en quina mesura s6n de rellevants i pertinents. 
Ja que I'indexaci6 no ha estat homogenis en tots els Centres, aquest 
element no 6s faci1 de valorar. Hem fet verificacions per Brees 
tematiques i per cobertura cronolbgica. 
Per a I'analisi semantica dels documents s'utilitza el thesaurus Lin- 
guaggiodonna, de mica en mica implementat per la tasca d'indexaci6 
dels Centres. Aquest thesaurus 4s el primer document disponible a 
Ithlia que d6na compte de les modificacions lingüístiques en curs i 
proposa un patrimoni d'invencions/modificacions semantiques, lexi- 
cals i gramaticals que les dones han introdui't en la terminologia: 
Partir de si, Doble presencia, Autoconsci&ncia ... 
Els problemes de base que tenim s6n: 
a) el thesaurus 6s encara en fase experimental, amb pocs descrip- 
tors acreditats. 
b) en no tots els centres hi ha una bibliotecaria-documentalista 
professional. 
En el 1994 gracies al finan~ament de la Comunitat Europea 
per als projectes NOW, es van realitzar en sis ciutats italianes cursos 
de formació professional per "documentalistes expertes en la docu- 
mentació de genere"; les diplomades constitueixen, doncs, un nou 
recurs potencial. 
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Preveiem completar en el 1995 la possibilitat de connexions tele- 
matiques entre nosaltres, que simplificaran notablement alguns pro- 
cediments i afavoriran I'actualitzaci6 en temps real de les dades. 
Les hipbtesis en curs preveuen, d'una banda, I'accessibilitat de la 
base de dades per mitja d'lnternet, de I'altra, procediments d'intercanvi 
de dades, correspondencia i notícies, assistencia tecnica, etc., entre 
els Centres adherits. 
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